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De relatie tussen Persoonlijkheidskenmerken en Body Mass Index bij Jongeren van 15 tot 25 jaar 
 
Els de Jonge-Kleppe 
SAMENVATTING 
 
Achtergrond. Overgewicht is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in Nederland. Er is 
eerder onderzoek gedaan naar de oorzaken. Mogelijk zou er verband kunnen bestaan tussen 
persoonlijkheidkenmerken en overgewicht. Er zijn onderzoeken gedaan onder kinderen en 
volwassenen, maar er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan onder jongeren en in de meeste 
onderzoeken zijn er weinig mannelijke deelnemers. De vraag is of het verband tussen 
persoonlijkheidskenmerken en de Body Mass Index (BMI) wordt gemodereerd door sekse.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is om het inzicht te vergroten in de associatie tussen 
persoonlijkheidskenmerken en de hoogte van de BMI bij Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar 
en de modererende rol van sekse hierin na te gaan.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De respondenten zijn 150 personen, 80 vrouwen en 70 
mannen, studenten van het Hoornbeeck College te Rotterdam, een regionaal opleidingscentrum. Uit 
vier opleidingssectoren, Economie en Handel, Welzijn, Gezondheidszorg en Techniek, is een aantal 
klassen benaderd voor dit onderzoek. De studenten waren ten tijde van het onderzoek tussen de 15 en 
21 jaar oud. Bij de respondenten werden de scores vastgesteld op de betreffende 
persoonlijkheidkenmerken, lengte en gewicht om de associatie tussen de persoonlijkheidskenmerken 
en de BMI te kunnen onderzoeken.  
Meetinstrumenten. Voor het vaststellen van de score op de persoonlijkheidskenmerken neuroticisme, 
extraversie en consciëntieusheid is de Neuroticisme Extraversie Openheid Five Factor Inventory 
(NEO-FFI) (Costa & McCrae, 1989/1992) gebruikt. Voor het vaststellen van de score op het 
persoonlijkheidskenmerk impulsiviteit is gebruik gemaakt van de Adolescenten Temperament Lijst 
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(ATL) (Feij & Kuiper, 1984). Voor het vaststellen van de lengte en het gewicht is voor alle personen 
dezelfde meetlat en dezelfde weegschaal gehanteerd. Meten en wegen is gedaan volgens het Jump-In 
protocol (Jurg et al., 2005). De lengte en het gewicht zijn gebruikt om de BMI te berekenen: gewicht 
in kilogrammen/(lengte in meters * lengte in meters).  
Resultaten. Regressieanalyses tonen geen significantie associaties aan tussen de afzonderlijke 
persoonlijkheidsfactoren neuroticisme, extraversie, consciëntieusheid en impulsiviteit en de hoogte 
van de BMI (indien ≥ 19), ook niet na correctie voor leeftijd en sekse. Hoewel er net geen significant 
negatief verband is tussen de mate van consciëntieusheid en hoogte van de BMI, is er wel sprake van 
een trend. Bij geen van de persoonlijkheidskenmerken is modererende invloed van sekse vastgesteld. 
Conclusie: In tegenstelling tot eerder onderzoek onder andere leeftijdscategorieën kan bij jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar geen significant verband worden aangetoond tussen de score op 
persoonlijkheidsfactoren en de hoogte van de BMI, ook niet na correctie voor leeftijd en sekse. De 
negatieve associatie tussen consciëntieusheid en de BMI is net niet significant, maar wijst op een 
trend. De modererende rol van sekse is bij geen van de persoonlijkheidkenmerken aangetoond. Door 
middel van longitudinaal onderzoek kan de invloed van proximale en distale determinanten op de 
associatie tussen de persoonlijkheidsfactoren en de hoogte van de BMI onderzocht worden, evenals de 
mate waarin deze invloeden gedurende het leven (significant) veranderen.  
 
Trefwoorden: BMI; overgewicht; persoonlijkheidskenmerken; adolescenten; neuroticisme;  
extraversie; consciëntieusheid; impulsiviteit 
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The Association Between Personality Characteristics and Body Mass Index  among Adolescents 
between 15 and 25 years Old 
 
SUMMARY 
 
Background. Obesity is one of the major health problems in The Netherlands. Research has already  
been done into the causes. The hypothesis was that there are significant associations between several 
personality characteristics and obesity. Research has been done among children and adults, but little  
research among adolescents. Furthermore, in most of the  researches there were few male participants. 
The objective is to what extent the association between personality characteristics and Body Mass is 
moderated by gender.  
Aim. The objective of this research is to get more insight into the relationship between personality 
characteristics and BMI (in case ≥ 19) among Dutch adolescents between 15 and 25 years old. This 
research is also intended to investigate the moderating role of gender. 
Participants, procedure, design. The 150 participants consisted of 80 female students and 70 male 
students of “Hoornbeeck College” in Rotterdam, a vocational training centre. A number of classes of 
the four educational departments: Economy, Welfare, Health and Technology has been asked to 
participate in this research. The students were between 15 and 21 years old during the course of this 
research. The scores on personality characteristics, height and weight, were measured for these 
participants to investigate the correlation between personality characteristics and BMI. 
Measures. To determine the scores of the personality characteristics, neuroticism, extraversion and 
conscientiousness the “Neuroticisme Extraversie Openheid - Five Factor Inventory” (NEO-FFI) 
(Costa en McCrae, 1989/1992) was used. To determine the scores of the personality characteristic 
impulsivity the “Adolescenten Temperament Lijst” (ATL) (Feij & Kuiper, 1984) was used. To 
determine height and weight the same length measuring device and weight scales were used. 
Measuring height and weight has been in accordance with the JUMP-in protocol (Jurg et al., 2005). 
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JUMP-in is an initiative of a local health service in Amsterdam. The height and weight have been 
calculated by means of  BMI: weight in kilograms / (height in meters *  height in meters).  
Results. Regression analyses show no significant association between the level of separate personality 
characteristics, neuroticism, extraversion, conscientiousness and impulsivity and BMI (≥19), also 
neither from interacting effect of age and gender. Although just no significant negative correlation was 
found between the degrees of conscientiousness and BMI values, there seems to be a trend. There is 
also no significant  moderating influence determinate of gender by separate personality characteristics.  
Conclusion. Contrary previous research, based on respondents of other age categories, is no 
correlation could be found between personality characteristics and BMI among adolescents between 
15 and 25 years old, not even after adjustment for age and gender. There is just no significant negative 
correlation between conscientiousness and BMI, but there seems to be a trend. There is also no 
significant  moderating influence determinate of gender by separate personality characteristics. By 
using of longitudinal research on the influence of proximal and distal determination to asses the 
association between personality characteristics and MBI, also can to assess whether these influences 
(significantly) change during life. 
 
Keywords: Body Mass Index (BMI); overweight;  personality characteristics; adolescents;  
neuroticism; extraversion; conscientiousness; impulsivity 
 
 
De relatie tussen Persoonlijkheidskenmerken en Verhoogde Body Mass Index bij Jongeren van 
15 tot 25 jaar 
1   INLEIDING 
De gezondheidstoestand en de levensverwachting van Nederlanders is in ruim anderhalve eeuw 
opmerkelijk vooruitgegaan. Helaas stagneert die verbetering nu. Gezien het grote maatschappelijke en 
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individuele belang van goede gezondheid, richt de overheid zich de komende jaren op een aantal 
belangrijke gezondheidsbevorderende speerpunten: overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik, 
diabetes en depressie (Ministerie VWS, 2008). Onderhavig onderzoek richt zich op één van deze 
gezondheidsthema’s, namelijk op (over)gewicht. 
     Jaarlijks leidt overgewicht in Nederland tot een enorme toename van verschillende lichamelijke en 
psychische aandoeningen en leidt overgewicht tot een kortere levensverwachting (Rijksinstituut voor 
Gezondheid en Milieu [RIVM], 2004; Visscher, Heliövaara, Picavet, Rissanen & Seidell, 2003; 
Verschuren et al., 2004; Nocon et al., 2008). Overgewicht veroorzaakt, naast de invloed op de 
individuele gezondheid, een enorme financiële belasting voor de Nederlandse maatschappij. 
Gedragsverandering is, gezien de prevalentie van overgewicht en de daarmee samenhangende 
maatschappelijke gevolgen, van groot belang. Om alle factoren te onderzoeken die invloed hebben op 
het ontstaan van overgewicht is echter, gezien de beperkte omvang van dit onderzoek, niet mogelijk.  
      Elfhag en Morey (2008) hebben onderzoek verricht naar de relatie tussen eetgedrag en belangrijke 
persoonlijkheidskenmerken: neuroticisme, extraversie en consciëntieusheid. Volgens hen bleek dat er 
verband bestaat tussen de score op bepaalde persoonlijkheidskenmerken en het gewicht. Ook 
Provencher et al. (2007) vonden een relatie tussen persoonlijkheidskenmerken, eetgedrag en de balans 
tussen lengte en gewicht.  
      Het is waarschijnlijk dat naast de persoonlijkheidskenmerken verschillende levensfasen een 
belangrijke invloed hebben op veranderingen in voedings- en beweeggedrag (Nooijens et al., 2005). 
De toename van overgewicht is het grootst in de leeftijdscategorie van 15-45 jarigen (Centraal Bureau 
voor de Statistiek [CBS], 2010). Als overgewicht op jonge leeftijd kan worden voorkomen is de 
individuele gezondheidswinst groot gedurende het verdere leven. Tevens blijkt dat in alle 
leeftijdsgroepen meer mannen dan vrouwen met overgewicht te kampen hebben (CBS, 2010). Het 
doel van het onderzoek is de theoretische kennis te vergroten over de samenhang tussen 
persoonlijkheidskenmerken en overgewicht bij jongeren, waarbij wordt onderzocht of sekse een 
modererende factor is.  
 
